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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjamos paskirstymo ir marketingo logistikos funkcijos, jų reikšmė produkcijos 
realizavimo procese. Nurodoma, kad paskirstymo logistika sprendžia kur kas kompleksiškesnes užduo-
tis nei marketingo logistika, pateikdama pagamintą produkciją iš gamybos vietų į rinką. Atskleidžiama 
tarptautinės paskirstymo logistikos esmė, jos tobulinimo būtinybė plėtojant paskirstymo sistemą Eu-
ropos Sąjungos rinkoje. Gerinant klientų aptarnavimą, paskirstymo logistika privalo tenkinti prekių pri-
statymo trukmės, tiekimo lankstumo ir medžiagų bei prekių srauto kompleksiškumo reikalavimus. 
Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės paskirstymo sistemos struktūra ir paskirstymo logistikos 
efektyvumo veiksniai: pristatymo laikas, pristatymo patikimumas ir pristatymo lankstumas. 
 
 
Áþanga 
 
Logistikos mokslas gamybinëje verslininkystëje apima tris pagrindines sritis: aprûpinimà, ga-
mybà ir pagamintos produkcijos paskirstymà. Pagal tai logistika skirstoma á aprûpinimo logistikà, 
gamybos logistikà ir paskirstymo logistikà. 
Marketingo mokslas, paremtas keturiais komplekso elementais, vienu ið svarbesniø laiko prekiø 
paskirstymà. Tam tikslui marketingas pasitelkë logistikos dalá – marketingo logistikà. Marketingo lite-
ratûroje marketingo logistika ávardijama kaip fizinis prekiø pristatymas ið gamybos vietø á vartojimo 
vietas. Paskirstymo logistika sprendþia kur kas kompleksiðkesnes uþduotis, susijusias su pagamintos 
produkcijos pateikimu á rinkà. Atlikdama ávairias funkcijas, paskirstymo logistika tampa marketingo 
komplekso elemento – prekiø paskirstymo konkurentu, nes paskirstant prekes marketingas atlieka tik 
vienà funkcijà – parenka paskirstymo kanalus. 
Vienoje arba kitoje ðalyje pagaminta produkcija nëra paskirstoma tik nacionalinëje rinkoje. 
Verslo globalizavimas, sudaræs prielaidas tarptautinës prekybos plëtrai, paskirstymo logistikà iðvedë á 
aukðtesná lygá – tarptautinæ paskirstymo logistikà. 
Tarptautinë paskirstymo logistika atlieka tas paèias funkcijas kaip ir paskirstymo logistika, ta-
èiau logistikos uþduoèiø sprendimas tarptautiniu mastu yra kur kas kompleksiðkesnis ir sudëtinges-
nis. Tarptautinis prekiø gabenimas, jø sandëliavimas pastebimai didina logistikos sànaudas. Be to, 
dideli gabenimo nuotoliai nulemia didelio prekiø atsargø kiekio kaupimà sandëliuose, o tai stipriai vei-
kia ámoniø veiklos ekonomiðkumà. Didelis atsargø kiekis sandëliuose áðaldo ámoniø ir organizacijø 
apyvartines lëðas, kurias bûtø galima nukreipti á veiklos plëtrà. 
Tarptautinës paskirstymo logistikos funkcionavimui didelæ átakà turi prekiø pristatymo trukmë, 
padidintos tiekimo garantijos, tiekimo lankstumas ir medþiagø, prekiø srauto kompleksiðkumas. Pa-
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skirstymo logistikos veiksmingumà nulemia ðie veiksniai: pristatymo laikas, pristatymo patikimumas ir 
pristatymo lankstumas, kurie susijæ su transporto rûðies parinkimu ir jos bei gabenamø kroviniø spe-
cifikos atitikimu. 
Diegiant paþangias technologijas ir naudojant kokybiðkas þaliavas, rinkos ekonomikos sàly-
gomis prekæ pagaminti yra lengviau nei parduoti. Paskirstymo logistikos funkcijos yra nukreiptos 
pardavimo tikslams pasiekti – greièiau pristatyti á rinkà prekes ir jas realizuoti. 
 
1. Paskirstymo ir marketingo logistika 
 
Pramonës ámonës, gaminanèios produkcijà, be aprûpinimo klausimø, susiduria su pagamintos 
produkcijos paskirstymu ir pardavimu. Paskirstymas yra vienas ið marketingo komplekso elementø, 
apibûdinamas taip: tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susiju-
sius su prekiø judëjimu nuo gamintojo iki vartotojo [4, p. 233]. 
Prekëms paskirstyti pasirenkami paskirstymo bûdai, arba kaip jie vadinami literatûroje – pa-
skirstymo kanalai. Jais organizuojamas fizinis prekiø pristatymas vartotojams. Produkcijos paskirs-
tymo klausimus nagrinëja ir paskirstymo, arba distribucinë, logistika. Verslo pasaulyje pradëjus taikyti 
logistikos mokslo laimëjimus, ji atsirado viena ið pirmøjø, suvaidinusi didelá vaidmená pleèiant logisti-
kos mokslo praktines galimybes ir taikymo sritis. 
Kai kurie autoriai paskirstymo logistikà sieja su fiziniu prekiø pristatymu gavëjui, pabrëþdami 
gabenimo ir sandëliø operacijø valdymà ir kontrolæ. Marketingo literatûroje paskirstymo klausimai si-
ejami su marketingo logistika. Ji apibûdinama taip: tai sprendimai ir veiksmai, susijæ su fiziniø prekiø 
judëjimu nuo gamintojo iki vartotojo [4, p. 245]. Kaip matyti ið paskirstymo ir marketingo logistikos 
apibrëþimø, jie niekuo nesiskiria. Marketingo literatûroje paskirstymas, kaip marketingo komplekso 
elementas, tapatinamas su marketingo logistika. Jis iðskiria tik fiziná prekiø judëjimà nuo gamintojo 
iki vartotojo. Kyla logiðkas klausimas, kas yra prekiø paskirstymas: ar marketingo komplekso ele-
mentas, ar paskirstymo logistikos srities veikla? 
Marketingo ir logistikos ryðys pavaizduota 1 pav. 
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Kaip matyti ið 1 paveikslo, prekiø paskirstymas, arba vartotojø aptarnavimo lygis, yra sritis, ku-
rioje dubliuojasi marketingo ir logistikos funkcijos. 
Prekiø paskirstymas yra komplekso elementas, o klientø aptarnavimo lygis priklauso logisti-
kos srièiai ir apibûdinamas taip: tai ámonës marketingo logistikos rezultatas, kurá apibûdina tiekimø 
terminai, jo patikimumas, lankstumas ir prekiø pristatymo kokybë. 
Marketingo teorija aiðkina, kad marketingo logistika yra tik fizinis prekiø judëjimas nuo gamin-
tojo iki vartotojo. Prieð pradedant gabenti prekes, bûtina atlikti ðiuos veiksmus: apdoroti gautus uþsa-
kymus, atirinkti ir sukomplektuoti reikiamø prekiø partijas tinkamai ápakuoti, paruoðti sustambintus 
kroviniø vienetus ir prekes lydinèius dokumentus. Taigi bûtina suderinti erdvës ir laiko nesutapimus 
tarp gamybos ir prekiø paruoðimo (I transformacijos sektorius) ir prekiø paklausos ir vartojimo nesu-
tapimus – fiziná prekiø judëjimà nuo gamintojo iki vartotojo (II transformacijos sektorius). Ðis sektorius 
marketingo literatûroje vadinamas marketingo logistika. 
Paskirstymo logistika apima daugiau logistikos veiksmø nei marketingo logistika. Paskirstymo 
logistika ðiuo atveju yra tarpinë grandis tarp abiejø transformacijos sektoriø – prekiø paruoðimo 
ir jø pirkimo rinkoje. 
Be prekiø gabenimo, marketingo logistika atlieka funkcijas, susijusias su prekiø judëjimu nuo 
gamintojo iki vartotojo: pristatymø planavimà, rinkos aprûpinimo planavimà ir atsargø valdymà. 
Pristatymo planavimas apima transporto rûðies ir konkretaus veþëjo parinkimà, tinkamiausio 
marðruto planavimà ir sprendimø priëmimà dël produkcijos gabenimo nuosavu, samdomu transportu 
arba ekspediciniø firmø jëgomis. 
Rinkos aprûpinimas, arba uþsakymo vykdymas, reiðkia prekiø srauto organizavimà, kuris pra-
sideda gamybos sandëlyje ir baigiasi pristatymu á rinkà vartotojams. Prekiø srautas valdomas infor-
macinëmis ir komunikacinëmis technologijomis. 
Valdyti prekiø atsargas bûtina ne tik dël prekiø gamybos ir vartojimo arba paklausos nesuta-
pimø, bet ir siekiant racionaliau panaudoti transporto priemones ir sumaþinti gabenimo sànaudas. 
Apþvelgus marketingo logistikos funkcijas, kurios yra daug platesnës, nei nurodytos aptarna-
vimo lygio apibrëþime, bûtø galima padaryti iðvadà, kad paskirstymas yra paskirstymo logistikos si-
stemos rezultatas. Kai kurie autoriai [2] mano, kad logistika tampa rimtu marketingo konkurentu pa-
skirstymo srityje, nes pagrindines funkcijas atlieka logistika. Marketingui lieka paskirstymo kanalø pa-
rinkimas. Paskirstymo kanalø apibrëþimas iðryðkina pagrindinæ logistikos funkcijà – prekiø judëjimà. 
 
 
2. Tarptautinë paskirstymo logistika 
 
Verslo globalizacija, susijusi su rinkø plëtra, paskirstymo logistikai kelia daug sudëtingesnius 
uþdavinius. Tarptautinëje paskirstymo logistikoje uþduoèiø sritys itin iðsipleèia, o jø sprendimas rei-
kalauja didesnio kompleksiðkumo. Tarptautinis prekiø paskirstymas susijæs su: 
• paskirstymo kanalø pailgëjimu – paslaugø tiekëjø ir tarpininkø skaièiaus padidëjimu (preky-
bos atstovas ir agentai, makleriai, didmenininkai, ekspeditoriai ir pan.); 
• padidëjusia pristatymø rizika (streikai, stichinës nelaimës, politiniai neramumai ir pan.); 
• didesniu kriterijø skaièiumi parenkant transporto priemones; 
• daug didesniu ávairiø transporto rûðiø panaudojimu (kombinuotas kroviniø gabenimas); 
• ilgesne pristatymo trukme dël pasienio ir muitinës formalumø (ne Europos Sàjungos rinkoje), 
taip pat gabenamø draudimø – ðvenèiø ir poilsio dienomis, kabotaþiniø ir pan. (Europos Sà-
jungos rinkoje); 
• tarptautinëje rinkoje dirbanèiø sandëliø darbo specifika; 
• informacijos srauto poreikio padidëjimu ir suintensyvëjimu; 
• gabenimo, sandëliavimo, draudimo ir atsargø sànaudø didëjimu. 
Svarbø vaidmená plëtojant paskirstymo sistemà Europos Sàjungoje plataus vartojimo prekiø 
srityje atlieka logistiniai prekybos reikalavimai. Svarbiausios prieþastys, lëmusios spartø prekybos pa-
slaugø poreikio didëjimà ir bûtinumà tobulinti paskirstymo procesà, buvo ðios: 
• bûtinybë didinti paskirstymo sistemos veiksmingumà; 
• vartotojø reikalavimø prekybos paslaugø kiekiui ir kokybei didëjimas; 
• gyventojø socialinës struktûros ir teritorinio pasiskirstymo pokyèiai. 
Didelës prekybos ámonës vakarø Europoje jau seniai yra sukûrusios tarptautiniu mastu sude-
rintà aprûpinimo logistikos sistemà. Nacionalinë ir tarptautinë prekyba pereina prie prekybos centrø 
aprûpinimo per nuosavus paskirstymo centrus. Taip maþinami logistiniai patarnavimai ir su jais susi-
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jusios sànaudos. Pleèiantis Lietuvoje dideliø prekybos centrø tinklui, ði aprûpinimo tendencija arti-
miausioje ateityje bus bûdinga ir nacionalinei rinkai, ir uþ jos ribø. 
Kuriant prekiø paskirstymo sistemà, bûtina parengti ir paskirstymo logistikos sistemos uþduotá, 
kuri atspindëtø tokius klausimus, kaip gamybos bei sandëliavimo vietø nustatymas, tiekëjø priskyri-
mas tam tikroms tiekimo ámonëms ir pan. 
Sprendþiant paskirstymo logistikos uþduotis tarptautiniu mastu, bûtina ávertinti ir papildomas 
sàlygas: tiekimo trukmæ, pavieniø klientø pageidavimus, sandëliø atsargas, produkcijos variantus ir 
pan. Be to, bûtina spræsti paskirstymo logistikos valdymo uþduotis. 
Paskirstymo logistikos sprendimai klientø atþvilgiu pasireiðkia ðiomis paslaugø rûðimis: 
• pristatymø trukme; 
• individualiomis gamintojø galimybëmis; 
• prekiø buvimo vietø nustatymu ir pasirengimu jas pristatyti; 
• apsauga gabenant ir sandëliuojant. 
Tarptautinës paskirstymo logistikos sprendimams daug átakos turi atskirø valstybiø vyriausybiø 
draudimai á ðalá áveþti arba iðveþti ið jos prekes. Tokiems draudimams sudaromi embargo sàraðai. 
Paskirstant tarptautinëje rinkoje produkcijà, klientams keliant naujus ir aukðtesnius reikalavi-
mus, bûtina gerinti klientø logistiná aptarnavimà. Paskirstymo logistika privalo tenkinti ðiuos klientø 
reikalavimus: 
Pristatymo trukmës. Didëjant poreikiø intensyvumui, susijusiam su prekiø gyvavimo ciklo 
trumpëjimu rinkoje, tiekiamø prekiø siuntos maþinamos. Trumpinamas ir jø pristatymo laikas. 
Tiekimo lankstumo. Dël trumpëjanèio prekiø buvimo ciklo rinkoje, didëjanèios konkurencijos ir 
greito paklausos kitimo bûtina keisti gamybos programà ir gaminamø prekiø pasirinkimà, atitinkantá 
rinkos poreikius. 
Medþiagø ir prekiø srauto kompleksiðkumo. Tarptautinëje rinkoje pristatant prekes, didina-
mas prekiø srautas, suteikiantis galimybæ maþinti gabenimo, perkrovimø ir pasienio bei muitinës for-
malumø sànaudas. 
Paskirstymo logistika privalo atsiþvelgti á pagrindiná logistikos sistemos teiginá – turëti visas 
klientø poreikiams tenkinti reikalingas logistikos priemones. Ðios priemonës garantuoja, kad reikia-
mas kiekis tinkamos kokybës reikalingø prekiø bûtø gaunos tinkamu laiku. Paskirstymo logistikos rei-
kalavimai klientø poþiûriu yra kokybë, greitis ir patikimumas, ámoniø poþiûriu – veiksmingumas ir eko-
nomiðkumas. 
Tarptautinë paskirstymo logistika turi atitinkamà paskirstymo struktûrà, kurià apibrëþia logisti-
kos sistemoje dirbanèiø sandëliø iðdëstymas ir jø aptarnavimo zona. Ði paskirstymo struktûra apibû-
dinama pagal vertikalià ir horizontalià kryptá. Vertikali kryptis nurodo sandëliø pakopø skaièiø – orga-
nizacinæ sandëliø struktûrà, horizontali – sandëliø kieká kiekvienoje pakopoje. 
Logistikos srityje vyrauja keturi sandëliø tipai: gamyklø, centriniai, regioniniai ir iðdavimo sandë-
liai, arba realizavimo bazës. Gamyklø sandëliai dar vadinami gatavos produkcijos sandëliais. Jie daþ-
niausiai bûna netoli gamybos vietø ir skirti produkcijai sandëliuoti trumpà laikà. Juose laikoma tik toje 
vietoje gaminama produkcija. 
Kita sandëliø pakopa – centriniai sandëliai. Ðiø sandëliø daþniausiai nebûna daug, taèiau juose 
sandëliuojami visi ámonëje gaminami gaminiai. Jø funkcija – papildyti prekiø atsargas sandëliuose, 
kurie sudaro tolesnæ – regioninæ – sandëliavimo pakopà ir yra árengti tam tikrame regione. Ðie sandë-
liai – tarsi buferis tarp gamybos ir realizavimo rinkos. Savo prekiø atsargomis jis sumaþina pirmesniø 
ir paskesniø sandëliavimo pakopø krûvá. 
Þemiausià sandëliø hierarchijos pakopà uþima iðdavimo sandëliai, arba realizavimo bazës, de-
centralizuotai iðdëstytos po visà pardavimo sritá. Jø paskirtis – turimas prekes iðskirstyti pagal pirkëjø 
uþsakymus ir paruoðti pristatyti uþsakovams. Ðioje sandëliavimo pakopoje laikomos visos ámonës 
prekës. 
Horizontali paskirstymo struktûra nulemia sandëliø skaièiø kiekvienoje pakopoje. Sandëliø 
skaièius aukðèiausioje pakopoje (gamyklos sandëliø) daþniausiai sutampa su gamybos vietø skai-
èiumi, nes kiekvienas gamybos padalinys turi savo prekiø sandëlá. Ekonomiðkumo poþiûriu naudin-
giau sujungti daugiau gamyklos sandëliø á vienà centriná sandëlá, kad bûtø galima racionaliau panau-
doti moderniausià sandëliø technikà sandëlyje esanèioms prekëms apdoroti. 
Centriniø sandëliø skaièius paskirstymo sistemoje neturi bûti didelis, kitaip dingsta centraliza-
cijos efektas. Regioniniai sandëliai paskirstymo sistemoje turi atlikti panaðius uþdavinius kaip ir cent-
riniai, o uþduotys vykdomos tam tikrame realizacijos regione. Regioniniø sandëliø gali bûti maþdaug 
tiek pat kiek centriniø sandëliø. 
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Iðdavimo sandëliø skaièius priklauso nuo pristatymo paslaugø sàlygø. Sandëliø skaièius ðiuo 
atveju nulemia prekiø pristatymo trukmæ, á kurià orientuojasi uþsakovas. Iðdavimo sandëliø kieká nu-
lemia centriniø ir regioniniø sandëliø skaièius. Pastarieji uþtikrina, kad uþsakovai reikiamomis prekë-
mis bûtø aprûpinti laiku. 
Iðdavimo sandëliø skaièiø galima sumaþinti, nemaþinant tiekimo paslaugø tam tikroje realizaci-
jos srityje. 
Tarptautinëje paskirstymo logistikoje taikomi ir centralizuotas, ir decentralizuotas prekiø pa-
skirstymas. Centralizuoto prekiø paskirstymo atveju organizuojami centriniai sandëliai Europoje, ið ku-
riø prekës paskirstomos po atskirø valstybiø nacionalines rinkas. 
Esant decentralizuotam prekiø paskirstymui, prekës ið centrinio Europos sandëlio paskirsto-
mos á nacionalinius paskirstymo sandëlius, esanèius nacionalinëse rinkose. Ið jø prekës patenka var-
totojams. Ðiuo metu plaèiausiai paplitusi aprûpinimo schema yra nacionaliniø rinkø aprûpinimas per 
centriná sandëlá Europoje. 
Tiesioginis prekiø pristatymas, kai prekës ið gamybos vietø savo ðalyje gabenamos prekiø pir-
këjui uþsienyje be tarpinio sandëliavimo, naudojamas retai. Nors pagrindinis ðios sistemos pranaðu-
mas yra sandëliavimo sànaudø maþinimas, taèiau labai padidëja gabenimo sànaudos ir pablogëja 
pirkëjø aptarnavimas uþsienyje. Pirkëjas pats turi atlikti su prekiø gavimu susijusius muitinës formalu-
mus. Prekiø srautà ðiuo atveju daþniausiai reguliuoja uþsienyje esantis pagrindinës ámonës filialas. 
 
 
3. Paskirstymo logistikos veiksmingumo veiksniai 
 
Tarptautinës paskirstymo logistikos veiksmingumà nulemia trys pagrindiniai veiksniai: prista-
tymo laikas, pristatymo patikimumas ir pristatymo lankstumas. 
Pristatymo laikas. Paskirstymo logistikos naðumà apibrëþia paskirstymo laiko, reikalingo pre-
këms pristatyti, dalis. Ðis tiekimo laiko segmentas toliau vadinamas pristatymo laiku. Paskirstymo lai-
kas yra laikotarpis tarp prekës pagaminimo ir jos pateikimo uþsakovui, o pristatymo laikas yra tik pa-
skirstymo laiko, reikalingo uþsakovo uþsakymui atlikti, dalis. Jis neturi átakos pardavimo ir ekspedija-
vimo laikui, iðskyrus gatavos produkcijos sandëliavimo laikà. 
Pristatymo laikà labai stipriai veikia tokie veiksniai kaip pasiûlos ávairovë, nevienalyèiai uþsaky-
mai ir uþsienyje esanèiø priëmimo ir perdavimo vietø geografinë struktûra. Didelë pasiûlos ávairovë 
drauge su tendencija maþinti pristatymo partijas daþnai pailgina prekiø apdorojimo (pakrovimo – ið-
krovimo) laikà. Esant nelanksèiai gabenimo sistemai, gabenant prekes á paskyrimo vietà, gali pailgëti 
ir tarpinio sandëliavimo laikas. 
Prekiø pristatymo trukmæ neigiamai veikia besikeièiantys pristatomø partijø dydþiai. Europos 
Sàjungoje pristatymo laikas trumpëja, nes tarpvalstybiniai gabenimai atliekami be muito kontrolës. 
Netolimoje ateityje liberalizuojant transporto rinkà ir sparèiai didëjant transporto priemoniø 
skaièiui, pristatymo laikas gali gerokai pailgëti. Tai susijæ su nuolat didëjanèiu transporto srautu Euro-
pos Bendrijos ðalyse gabenant krovinius keliø transportu. Organizuojant tiesioginá produkcijos reali-
zavimà, daugës nedideliø produkcijos partijø, o gabenimo sànaudø maþinimas pareikalaus naujø pa-
skirstymo logistikos strategijø. Kuriant paskirstymo tinklus Europos mastu, bûtina ávertinti prekiø pri-
statymo greitá, kuris lemia realizavimo galimybes. Siekiant ðio tikslo, reikia greitai ir nebrangiai integ-
ruoti informacijos ir komunikacijos sistemas. 
Rytø ir Vidurio Europos ðalims integravusis á Europos Bendrijà, Europos vidaus rinka labai iðsi-
plëtë. Padidëjusioje rinkoje tikimasi konkurencijos stiprëjimo, todël ateityje paskirstymo sistemose 
pristatymo laikà reikës trumpinti. 
Pristatymo patikimumas. Pristatymo patikimumas – tai pristatymo terminø laikymasis. Prista-
tymo patikimumas yra svarbus gamintojo ir vartotojo tarpusavio santykiø veiksnys, lemiantis bendra-
darbiavimo trukmæ. Dël pristatymo terminø nesilaikymo nuostoliø patiria abi ðalys – sutrinka vartotojo 
veikla, o gamintojas patiria finansiniø nuostoliø mokëdamas baudas dël sutarties netesybø.  
Pristatymo patikimumà nulemia du pagrindiniai veiksniai: gamybos proceso patikimumas ir tie-
kimo arba pristatymo parengtis, pavyzdþiui, apdorojant gautà uþsakymà, paaiðkëja, kad dël sutrikusio 
gamybos proceso reikalingos produkcijos kiekis nepagamintas arba neatitinka kokybës reikalavimø. 
Antras patikimumo veiksnys – pristatymo parengtis arba pasirengimas tiekti uþtikrina galimybæ apsi-
rûpinti reikiama produkcija ið sandëlio. 
Panaikinus muito formalumus ir pasienio kontrolæ bei su tuo susijusias transporto priemoniø 
prastovas, kertant Europos valstybiø sienas, sutrumpëja kroviniø gabenimo laikas Europos Bendrijai 
priklausanèiose valstybëse, padidëja pristatymo patikimumo tikimybë. Pristatymo parengèiai uþtikrinti 
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tokioje didelëje rinkoje kaip Europos Sàjungos vidaus rinka statomi importo sandëliai, nes nenu-
trûkstamas ir patikimas pristatymas yra pagrindinis árankis konkuruoti su kitomis firmomis. Maþinant 
sandëliø atsargas ir siunèiamø partijø dydþius, pristatymo patikimumas turi bûti ðimtaprocentinis. 
Pristatymo lankstumas. Pristatymo lankstumas apibûdina paskirstymo sistemos gebëjimà 
tenkinti nuolat kintanèius uþsakovø (rinkos) reikalavimus. Tai reiðkia: pirma – uþsakymo paskirstymo 
sàlygas (perkamø prekiø kieká, uþsakymo laikà, uþsakymo perdavimo bûdà), antra – pristatymo sàly-
gas (ápakavimo bûdà, gabenimo variantus, tiekimo pagal pareikalavimà galimybæ), treèia – kliento in-
formavimà apie jo uþsakymo bûklæ bei skundø tvarkymà esant trûkumams. 
Europos Sàjungos vidaus rinkos liberalizavimas transporto rinkoje sukelia ðiuos pokyèius: 
• supaprastëja patekimas á rinkà – tarpvalstybiniai gabenimai neribojami; 
• laipsniðkai panaikinamas kabotaþo draudimas – Europos vidaus rinkoje galës plëtoti veiklà 
svetimø ðaliø transporto ámonës; 
• gabenimø kainos arba tarifai reguliuojami atsiþvelgiant á naðumà; 
• supaprastëja pasienio formalumai. 
Iðvardyti pokyèiai tarpvalstybiniuose kroviniø gabenimuose padidins reikiamà transporto pa-
slaugø pasiûlà. Dël padidëjusios konkurencijos tikimasi didesnio paslaugø teikëjø lankstumo, kuris 
galimas naudojant tarpvalstybines informacines sistemas, leidþianèias priimti sprendimus, susijusius 
su pristatymo eiga, ávairiomis operacijomis ir lankstumo potencialais (pvz., kroviniø apdorojimu). 
Didelis pristatymo lankstumas didina paskirstymo rentabilumà ir turi nemaþà racionalizavimo 
potencialà, nes tarptautinës paskirstymo logistikos veiksmingumas priklauso nuo operatyvios infor-
macijos ir jos teisingo panaudojimo. 
 
 
Iðvados 
 
1. Marketingo ir logistikos literatûroje paskirstymo logistikos ir marketingo logistikos sàvokos 
apibûdinamos skirtingai, nors abi turi vienodà tikslà – greièiau nei konkurentai pristatyti á rinkà paga-
mintà produkcijà. 
2. Paskirstymo logistika prekes pristatant á rinkà sprendþia daug kompleksiðkesnius uþdavinius 
nei marketingo logistika. 
3. Paskirstymo logistika yra tarpinë grandis tarp I ir II transformacijos sektoriø. 
4. Verslo globalizacija paskirstymo logistikai kelia naujus ir sudëtingesnius uþdavinius, susiju-
sius su Europos Sàjungos vidaus rinkos plëtra. 
5. Kuriant prekiø paskirstymo sistemà, bûtina parengti paskirstymo logistikos sistemos uþduotá, 
kuri tenkintø pristatymø trukmës, tiekimo lankstumo ir medþiagø bei prekiø srauto kompleksiðkumo 
reikalavimus. 
6. Tarptautinës paskirstymo logistikos struktûra privalo bûti parinkta atsiþvelgiant á prekiø gabe-
nimo, sandëliavimo bei atsargø valdymo sànaudas. 
7. Paskirstymo logistikos veiksmingumui didinti turi átakos ðie veiksniai: pristatymo laikas, 
pristatymo patikimumas ir pristatymo lankstumas. 
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SUMMARY 
 
Article titled “Relationship of Logistics and Marketing in Distribution of Goods” deals with the 
functions of distribution and marketing logistics, their significance in the process of product realisation. In 
publications on marketing, the issues of distribution of goods are interrelated with the marketing logistics, which 
is defined as solutions and actions associated with the physical movement of goods from the manufacturer to 
the consumer. However, before starting the delivery of goods, the following actions should be performed: orders 
are to be processed, selected, batches of the goods requested are to be assembled, the goods are to be properly 
packed, and larger shipment quantities and consignment documents are to be prepared. All this is dealt by the 
marketing logistics, which covers a considerably greater scope of operations than marketing logistics. Overview 
of the functions of the distribution logistics, which are far broader than the marketing logistics enables to 
conclude that a marketing complex element – distribution – performs only one function, i.e. selection of a 
distribution channel. 
The article reveals the substance of international distribution logistics, necessity of its improvement for 
the development of the distribution system in the European Union market. Since long ago large trade 
companies of Western Europe have developed a supply logistics system coordinated on the international scale. 
The national and international trade is transiting to the supply of supermarkets via their own distribution 
channels instead of direct supply. With the expansion of supermarket networks in Lithuania this supply 
tendency is likely to be characteristic to the national market and outside its territory in the near future. All those 
things are interrelated with the development of the distribution system. 
Aiming to improve the customer service, the distribution logistics is to meet the requirements of the 
supply flexibility and complexity of flows of materials and goods. The article deals with the structure of the 
international distribution system and efficiency factors of the distribution logistics: delivery time, delivery 
reliability and delivery flexibility.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
